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II BAB  
AKATSUP NAUAJNIT  
 
2.1 iroeT nasadnaL  
2.1.1  roivaheB dennalP fo yroehT )BPT(  
 malaD roivaheb dennalp fo yroeht   gnay ukalirep awhab naksalejid
.ukalirepreb kutnu tain aynada anerak lucnum udividni helo naklubmitid  
helo nakutnetid ukalirepreb kutnu tain aynlucnum nakgnadeS   rotkaf )agit( 3
irakitsuM( 7002 , : utiay ,)  
a. sfeileb laroivaheB  
 sfeileb laroivaheB  utaus irad lisah naka udividni nanikayek nakapurem
.tubesret lisah sata isaulave nad ukalirep  
b. sfeileb evitamroN  
 sfeileb evitamroN nial gnaro fitamron naparah gnatnet nanikayek utiay   nad
.tubesret naparah ihunemem kutnu isafitom  
c. sfeileb lortnoC  
 sfeileb lortnoC lah naadarebek gnatnet nanikayek nakapurem -  gnay lah
naka gnay ukalirep tabmahgnem uata gnukudnem   nad naklipmatid
lah tauk aparebes gnatnet aynispesrep -  nad gnukudnem gnay lah
( tubesret aynukalirep tabmahgnem .)rewop deviecrep  
 
2.1.2 )ART( noitcA denosaeR fo yroehT  
 malaD noitca denosaer fo yroeht   gnaroeses ukalirep ,awhab naksalejid
nad tanim helo nakutnetid  alem kutnu ukalirep naujut  kadit uata nakuk
aynnakukalem . N utiay ,amatu utnenep aud helo ihuragnepid gnaroeses iali  : 
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a) pakiS  
 nupuam fitisop naialinep uata isaulave irad nagnubag nakapurem pakiS
rotkaf irad fitagen - ika gnatnet naayacrepek nad ukalirep rotkaf  nad tab
.ukalirep  
b)  fitkejbus amroN  
 naruta uata nanaket gnatnet ispesrep aparebeb irad nagnubag nakapureM
 .ukalirep utaus kutnebmem gnay laisos amron nad  
akapurem ,ukalirep irad naujuT n  nakukalem kutnu gnaroeses nataukek
 naujuT .nakutnetid gnay nakadnit sinifedid tubesret ukalirep i  naasarep iagabes nak
aveleR .nakadnit utaus ianegnem fitagen uata fitisop n  ini naitilenep nagned aynis
 malad hutap kadit uata hutap ukalirep nakutnenem malad gnaroeses awhab halada
sar ihuragnepid aynnakajaprep nabijawek ihunemem  malad satilanoi
 gnay nagnukgnil huragnep aguj nad kajap irad taafnam nakgnabmitrepmem
 ihuragnepmem gnay fitkejbus amron nakutnebmep nagned nagnubuhreb
.ukalirep nasutupek  
 
2.1.3  laicoS L  yroehT gninrae )laisoS narajalebmeP iroeT(  
atagnem laisos narajalebmep iroeT  tawel rajaleb tapad gnaroeses awhab nak
gnusgnal namalagnep nad natamagnep  .  malad arudnaB turuneM akitaruP   ,)6102(
: itupilem laisos narajalebmep malad sesorp  
a. ( naitahreP sesorP )lanoitnettA  
naka aynah gnaro utiay naitahrep sesorP   ledom uata gnaroeses irad rajaleb
 .tubesret  
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b. ( nanapmiyneP sesorP )noitneteR  
esorP  haletes ,ledom uata nakadnit tagnignem sesorp halada nanapmiynep s
.aidesret hadum igal kadit ledom  
c. kirotoM iskudorpeR sesorP  
abugnem sesorp halada kirotom iskudorper sesorP  idajnem natamagnep h
 .nataubrep  
d. ( nataugneP sesorP )tnemecrofnieR  
udividni anamid sesorp halada nataugnep sesorP -  nakaidesid udividni
 nagned iauses ukalirepreb ayapus naagrahgnep uata fitisop nagnasnar  
.ledom  
 bijaw ukalirep naksalejnem kutnu naveler ini laisos narajalebmep iroeT
 taat naka gnaroeses ,kajap rayabmem aynnabijawek ihunemem malad kajap
 namalagnep nad natamagnep tawel akij ,aynutkaw adap tapet kajap rayabmem
alet uti kajap natugnup lisah ,ayngnusgnal  adap atayn isubirtnok nakirebmem h
 .aynhayaliw nanugnabmep  
 
2.1.4 kajaP naitregneP  
 .hatniremep adapek taykar irad bijaw narui nakapurem kajap ,aynrasad adaP
 arap kaynab akam ,namaz nagnabmekrep itukignem ulales kajap anerak ,numaN
 nasatab nakirebmem gnay ilha  anerak nakbabesid ini laH .kajap ianegnem
 irad kiab ,gnadnap tudus iagabreb irad tahilid tapad iridnes uti kajap naitregnep
 arap turunem kajap isinifeD .imonoke iges nad ,ileb ayad iges ,nalisahgnep iges
 :ilha  
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02( imseR turuneM 11 nahilarep halada kajap )1:   taykar kahip irad naayakek
 nakanugid aynsulprus nad nitur naraulegnep iayaibmem kutnu aragen sak adapek
 kutnu  gnivas cilbup  iayaibmem kutnu amatu rebmus nakapurem gnay  cilbup
 .tnemtsevni   
 )1:1102( otnairpuS ydE turuneM p aw natugnup uata narui halada kaja  bij
 iputunem kutnu )kajap bijaw( takaraysam irad hatniremep helo tugnupid gnay
 asaj salab apnat nanugnabmep ayaib nad aragen nitur naraulegnep  tapad gnay
gnusgnal araces kujnutid . 
gnadnU turuneM - 9002 nuhaT 61 romoN gnadnU   mumU nautneteK gnatneT
nakajapreP  , p helo gnaturet gnay aragen adapek bijaw isubirtnok halada kaja   gnaro
nakrasadreb askamem tafisreb gnay nadab uata idabirp  gnadnU -  nagned ,gnadnU
araces nalabmi naktapadnem kadit   naulrepek kutnu nakanugid nad gnusgnal
rasebes igab aragen - aynraseb  arumkamek .taykar n  
 nakrasadreB iric awhab naklupmisid tapad ,sataid isinefed -  takelem gnay iric
: halada kajap naitregnep adap  
a.  halaynah kajap tugnumem kahreb gnay ,aragen adapek taykar irad naruI
 tubesret naruI .haread hatiremep nupuam tasup hatniremep kiab ,aragen
 nakrasadreb tugnupid kajaP  .)gnarab nakub( gnau apureb gnadnU -  gnadnU
.nakaskapid tapad aynnaanaskalep naruta atres  
b.  isatserpartnok aynada nakkujnutid tapad kadit kajap narayabmep malaD
hatniremep helo laudividni . 
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c. naraulegnep igab nakkutnurepid kajaP -  alib gnay ,hatniremep naraulegnep
 iayaibmem kutnu nakanugrepid ,sulprus tapadret hisam aynnakusamep irad
 .tnemtsevni cilbup  
d.  niales naujut iaynupmem alup tapad kajaP  ,retegdub  .rutagnem utiay  
umep naujut iapacnem kutnU sasa huget gnagemem ulrep kajap natugn -  sasa
fitanretla hilimem malad natugnumep   tapadret aggniheS .aynnatugnumep
 igal nakulrepid hisam gnay sasa nad naujut nagned kajap natugnumep naisaresek
sasA .utnetret kajap naukalrep sata namahamep utiay - tugnumep sasa  kajap na
nukub malad htimS madA helo nakakumekid anamiagabes ay   otni iriuqnI nA  eht
 snoitaN fo htlaeW eht fo esuaC dna erutaN  kajap natugnumep awhab nakataynem
sasa adap nakrasadid aynkadneh -  .tukireb sasa  
a. ytilauqE  
 nakanekid kajap utiay ,atarem nad lida tafisreb surah kajap natugnumeP
 rayabmem naupmamek nagned gnidnabes surah gnay idabirp gnaro adapek
 uata kajap yap ot ytiliba   lidA .amiretid gnay taafnam nagned iauses nad
 paites awhab nakkduskamid  kajap bijaw bmuynem  kutnu gnau nakgna
 naraulegnep  taafnam nad aynnagnitnepek nagned gnidnabes hatniremep
.atnimid gnay  
b. ytniatreC  
gnanewes nakutnetid kadit uti kajap napateneP -  ,uti anerak helO .gnanew
 kajap bijaw  gnay kajap aynraseb itsap nad salej araces iuhategnem surah
.narayabmep utkaw satab atres ,rayabid surah napak ,gnaturet  
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c. ecneinevnoC  
 napaK  kajap bijaw taas nagned iauses aynkiabes kajap rayabmem surah uti -
 naktiluynem kadit gnay taas kajap bijaw  taas adap :hotnoc iagabes ;  bijaw
nalisahgnep helorepmem kajap  tubesid ini natugnumep metsiS .  uoy sa yap
 .nrae  
d.  ymonocE  
 nabijawek nahunemep ayaib nad natugnumep ayaib awhab imonoke araceS
 igab kajap  kajap bijaw  alup naikimed ,nikgnum muminimes nakparahid
 lukipid gnay nabeb kajap bijaw  .  
 
2.1.5 kajaP natugnumeP metsiS  
 turuneM  omsaidraM 02( :11 7  ,) S d kajap natugnumep metsi  igabid tapa
ini tukireb idajnem : 
a.  metsiS  tnemsessA laiciffO  
 gnanewew irebmem gnay kajap natugnumep metsis nakapurem ini metsiS
 gnay kajap aynraseb nakutnenem kutnu )suksif( hatniremep adapek
 .gnaturet  
iriC -  iric  metsis  tnemsessa laiciffo .tukireb iagabes halada  
1)  adap adareb gnaturet kajap aynraseb nakutnenem kutnu gnaneweW
suksif  
2)  bijaW p .fisap tafisreb kaja  
3)  helo kajap napatetek tarus nakraulekid haletes lubmit kajap gnatU
.suksif  
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b.  metsiS tnemsessA fleS   
 ,gnanewew irebmem gnay kajap natugnumep nakapurem ini metsiS
 adapek bawaj gnuggnat ,naayacrepek  kajap bijaw  ,gnutihgnem kutnu
 gnay kajap aynraseb iridnes nakropalem nad ,rayabmem ,nakgnutihrepmem
 .rayabid surah  
c.  metsiS  gnidlohhtiW  
tsis nakapurem ini metiS  gnanewew irebmem gnay kajap natugnumep me
 gnay kajap aynraseb tugnumem uata gnotomem kutnu agitek kahip adapek
 gnaturet o  hel kajap bijaw  .  
 
2.1.6 kajaP bijaW naitregneP  
.nakajaprep malad gnitnepret naigab nakapurem kajap bijaW  gnadnU -
: naktubeynem 1 lasaP 9002 nuhat 61 .oN gnadnU   
“ itupilem gnay ,nadab uata idabirp gnaro halada kajap bijaW   rayabmep
gnay ,kajap tugnumep nad kajap gnotomep ,kajap   nabijawek nad kah iaynupmem
nagned iauses nakajaprep  gnadnurep narutarep nautnetek - nu .nakajaprep nagnad ” 
 kutnu bijaw ,kajap bijaw iagabes tarays ihunemem gnay kajap bijaw igaB
 nanayaleP rotnaK uata )PPK( kajaP nanayaleP rotnaK ek iridnes nakratfadnem
 itupilem aynhayaliw gnay )PK2PK( nakajapreP isatlusnoK nad nahuluyneP
 uata laggnit tapmet  kokoP romoN helorepmem kutnu kajap bijaw nakududek
 utiay ,nagnolog aud idajnem nakadebid kajap bijaW .)PWPN( kajaP bijaW  bijaw
 kajap bijaw nagned duskamid gnay ,idabirp gnaro kajap bijaw nad nadab kajap
:halada idabirp gnaro  
s ajrekeb gnay idabirp gnarO .a nawayrak iagabe  
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sabeb naajrekep uata ahasu nataigek nakukalem gnay idabirp gnarO .b  
 halet gnay kajap bijaw halada PWPN ikilimem bijaw gnay idabirp gnarO
: ini tukireb tarays aud ihunemem  
s tarayS .a nI id laggnit tapmetreb gnay idabirp gnaro utiay ,fitkejbu  ,aisenod
 akgnaj malad irah 381 irad hibel aisenodnI id adareb gnay idabirp gnaro
 id adareb kajap nuhat utaus malad gnay idabirp gnaro uata ,nalub 21 utkaw
.aisenodnI id laggnit tapmetreb kutnu tain iaynupmem nad aisenodnI  
.b  o tarayS ikilimem utiay ,fitkejb  nalisahgneP sataid nalisahgnep   aneK kadiT
PKTP aynraseb lebat halada ini tukireB .)PKTP( kajaP   halet gnay
atetid  romoN nagnaueK iretneM helo nakp 1 6102/010.KMP/10   gnatnet
kajap anek kadit nalisahgnep aynraseb naiauseynep  .   
 
 lebaT 2 1.   
eP  )PKTP( kajaP aneK kadiT nalisahgn  nuhaT 6102  
nagnareteK  PKTP  
nuhateS  nalubeS  
kadit nad niwak kadiT   iaynupmeM nagnuggnat   
)0/KT(  
000.000.45 .pR  000.005.4 .pR  
1 iaynupmem nad niwak kadiT   nagnuggnat gnaro
)1/KT(  
000.005.85 .pR  000.578.4 .pR  
 niwak kadiT 2 iaynupmem nad   nagnuggnat gnaro
)2/KT(  
000.000.36 .pR  000.052.5 .pR  
3 iaynupmem nad niwak kadiT   nagnuggnat gnaro
)3/KT(  
000.005.76 .pR  000.526.5 .pR  
niwaK   iaynupmem kadit nad   nagnuggnat )0/K(  000.005.85 .pR  000.578.4 .pR  
iaynupmem nad niwaK  1 nagnuggnat  )1/K(  000.000.36 .pR  000.052.5 .pR  
gnaro 2 iaynupmem nad niwaK   nagnuggnat )2/K(  000.005.76 .pR  000.526.5 .pR  
gnaro 3 iaynupmem nad niwaK   nagnuggnat )3/K(  000.000.27 .pR  000.000.6 .pR  
 niwaK gnubagid irtsi nalisahgnep nad  )0/I/K(   .pR 000.000.801  000.000.9 .pR  
 niwaK nalisahgnep   iaynupmem nad gnubagid irtsi
 1  nagnuggnat gnaro )I/I/K(  
000.005.211 .pR  000.573.9 .pR  
 niwaK irtsi nalisahgnep   iaynupmem nad gnubagid
nagnuggnat gnaro 2  )2/I/K(  
000.000.711 .pR  000.057.9 .pR  
 nad niwaK  nad gnubagid irtsi nalisahgnep
 nagnuggnat gnaro 3 iaynupmem )3/I/K(  
000.005.121 .pR   .pR 000.521.01  
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2.1.7  gnarO kajaP bijaW igaB natatacneP nad naukubmeP nabijaweK
idabirP  
gnadnU malaD -  61 romoN )PUK( nakajapreP mumU nautneteK gnadnU
b rutaid 82 lasaP 9002 nuhaT  awha  kajap bijaw ahasu nataigek nakukalem gnay  
uata   nakduskamid ini laH .naukubmep nakaraggneleynem bijaw sabeb naajrekep
 aynraseb gnutihgnem tapad kajap bijaw ,naukubmep nakukalem nagned raga
 nial gnay kajap aynraseb ,)hPP( nalisahgneP kajaP nialeS .gnaturet gnay kajap
iuhatekid tapad aguj   ,onsirkuS( 9002 .)6 :   
 lasaP gnadnU )2( taya 41 -  gnadnU  nalisahgnep kajap  awhab nakataynem
 naaraggneleynep nabijawek satab idajnem gnay ahasu naraderep halmuj
 )haipur atuj sutar napaled railim tapmE( 00,000.000.008.4 .pR rasebes naukubmep
alreb aynah ini nautneteK .nuhates  igab uk  kajap bijaw  paiteS .idabirp gnaro  bijaw
kajap  em gnay derep ikilim a  bijaw tubesret satab ihibelem ahasu nar
 igab nakgnadeS .naukubmep nakaraggneleynem kajap bijaw   naraderep gnay
ukubmep nakaraggneleynem bijaw kadit tubesret satab irad gnaruk aynahasu  ,na
 hurules padahret rutaret araces natatacnep nakaraggneleynem nakbijawid ipatet
 .kajap nuhat utas amales aynhelorepid uata amiretid gnay oturb nalisahgnep lisah
oyulaW(  , 102 1  )5 :  
 nad kutneb gnatnet 7002/30.KMP/791 romoN nagnaueK iretneM narutareP
 igab natatacneP araC ataT  idabirp gnaro kajap bijaw  nabijawek rutagnem
 .natatacnep  idabirp gnaro kajap bijaw  .natatacnep nabijawek rutagnem  bijaW
 idabirp gnaro kajap nem nakbijawid aggneley utiay ,natatacnep nakar : 
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a.  bijaW idabirp gnaro kajap   naajrekep uata ahasu nataigek nakukalem gnay
utnetek nagned iauses gnay sabeb gnadnurep narutarep na - nagnadnu  
d nakajaprep nagned aynnalisahgnep gnutihgnem nakhelobrepi  
 nakanuggnem  nagnutihgnep amron oten nalisahgnep  nad ;  
b.  uata ahasu nataigek nakukalem kadit gnay idabirp gnaro kajap bijaW
.sabeb naajrekep  
2.1.8  nalisahgneP kajaP  
 8002 nuhaT 63 .oN .UU turunem nalisahgnep isinifeD  kajap gnatnet
 nalisahgnep : halada  
“Y  helorepid uata amiretid gnay simonoke naupmamek nahabmat paites utia
kajap bijaw  ,aisenodnI raul irad nupuam aisenodnI irad lasareb gnay kiab ,
 naayakek habmanem kutnu uata ismusnok kutnu iakapid tapad gnay  bijaw
 kajap nagned ,natukgnasreb gnay  lad nad aman ”nup apa kutneb ma . 
 
a. kajaP kejbuS   nalisahgneP  
 kajap kejbuS  )99:1102( oyulaW turunem  nadab uata gnaro iagabes nakitraid
gnadnu helo ujutid gnay kahip uata -  kajaP .kajap ianekid kutnu gnadnu
kajap kejbus padahret nakanekid nalisahgnep   nalisahgnep nagned naanekreb
buS .kajap nuhat malad aynhelorepid uata amiretid gnay p kej itupilem kaja : 
1) p gnarO idabir   adareb uata laggnit tapmetreb tapad kajap kejbus iagabes
.aisenodnI raul id nupuata aisenodnI id  
2)  utas iagabes igabret muleb gnay nasiraW  gnay nakitnaggnem ,nautasek
 kajap kejbus nakapurem duskamid igabret muleb gnay nasiraW .kahreb
.siraw ilha utiay kahreb gnay akerem nakitnaggnem itnaggnep  
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3)  nakapurem gnay ladom uata/nad gnaro nalupmukes halada nadaB
nupuam ahasu nakukalem gnay kiab nautasek   ahasu nakukalem kadit
 ,amriF ,DMUB uata NMUB ,retidnamoK naoresreP ,TP itupilem gnay
 ,nasayaY ,nalupmukreP ,nautukesreP ,nuisneP anaD ,isarepoK ,isgnoK
kitiloP laisoS isasinagrO  ,assaM isasinagrO  ,aynnial isasinagro uata ,
aynnial nadab kutneb nad agabmel   fitkelok isatsevni kartnok kusamret
.patet ahasu kutneb nad  
4) patet ahasu kutneB   gnaro helo nakanugrepid gnay ahasu kutneb halada
y idabirp  id adareb uata aisenodnI id laggnit tapmetreb kadit gna
I aud( 21 utkaw akgnaj malad irah 381 irad hibel kadit aisenodn   )saleb
 id nakududek tapmetreb kadit nad nakiridid kadit gnay nadab uata ,nalub
 .aisenodnI nataigek nakukalem uata ahasu naknalajnem kutnu ,aisenodnI  
 
b. kajaP kejbO   nalisahgneP  
 rasad nad kajap naanegnep narasas iagabes nakitraid tapad kajap kejbO
 .nalisahgnep halada hPP kutnu kejbO .gnaturet kajap gnutihgnem kutnu
 adapek simonoke naupmamek nahabmat )wolfni( aynrilagnem irad tahiliD
em nakkopmolekid tapad nalisahgnep ,kajap kejbus : idajn  
1)  sabeb naajrekep nad ajrek nagnubuh malad naajrekep irad nalisahgneP
 ,siraton ,retkod kitkarp irad nalisahgnep ,muiranonoh ,ijag itrepes
;ayniagabes nad ,aracagnep ,natnuka ,sirautka  
2) ;nataigek nad ahasu irad nalisahgneP  
3) i uata ladom irad nalisahgneP  nupuata kareg atrah apureb gnay ,isatsevn
 nagnutnuek ,awes ,itlayor ,nedivid ,agnub itrepes karegreb kadit atrah
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 nial nad ,ahasu kutnu nakanugrepid kadit gnay kah uata atrah nalaujnep
;ayniagabes  
4) nial nalisahgneP - nad ,haidah ,gnatu nasabebmep itrepes ,nial   nial
 .ayniagabes  
 aynnaanuggnep irad tahilid ayntujnaleS o(  ,)wolftu nalisahgnep   iakapid tapad
gnubatid alup tapad nad ismusnok kutnu  p bijaw naayakek habmanem kutnu .kaja  
 
2.1.9  ecnailpmoC xaT  uata kajaP bijaW nahutapeK  idabirP gnarO  
 mumU sumaK malad nahutapeK  itrareb nahutapek ,aisenodnI asahaB
 haread ilsa natapadnep natakgnineP .naruta uata naraja adap hutap uata kudnut
 .aragen agraw naradasek irad isanimodid tagnas kajap naamirenep irad aynsusuhk
nakajaprep kah nad nabijawek ihunemem tapad kajap bijaw alibapA  akam ayn
( nakajaprep narutarep padahret hutap nakatakid tapad akerem P kitaru a 02 , 61 .)  
 naitregneP  nahutapek w  bija p  malad pitukid gnay utnamruN turunem kaja
 nakisinifedid tapad nakajaprep nahutapek awhab nakataynem ,)831:0102( uyahaR
 anamid naadaek utaus iagabes  kajap bijaw  nabijawek aumes ihunemem
.aynnakajaprep kah nakanaskalem nad nakajaprep  ajap bijaw nahutapek idaJ  k
 malad kajap bijaw aynhutap nad taat ,kudnut iagabes nakitraid tapad
 nautnetek nagned iauses aynnakajaprep nabijawek nad kah nakanaskalem
gnadnurep - rep nagnadnu  .ukalreb gnay nakajap  nakajaprep malad nahutapeK
 kah ianegnem nahutapek utiay ,lamrof tafisreb  ,kajap bijaw nabijawek nad
 .nakajaprep malad isknas atres rudesorp  
 iD d halet kajap nahutapek ,aisenodnI narutarep iagabreb nagned rutai –
 nasutupeK naktibrenem nagned halada aynutas halas hatniremep irad narutarep
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 romoN nagnaueK iretneM nasutupeK nagned iauseS .nagnaueK iretneM
 ,7002/30.KMP/291  gnay kajap bijaw  iagabes airetirk ihunemem alib hutap
tukireb : 
1. nauhatirebmeP taruS nakiapmaynem malad utkaw tapeT  itupilem ,)TPS( : 
a.  nakiapmayneM t TPS hat )agit( 3 malad nanuha .rihkaret nu  
b. t malaD m TPS nakiapmaynem rihkaret nuha  kadit tabmalret gnay asa
turutreb nad kajap sinej paites kutnu kajap asam )agit( 3 irad hibel -
.turut  
c.  utkaw satab irad tawel kadit nakiapmasid uti tabmalret gnay asam TPS
 kajap asaM TPS naiapmaynep .ayntukireb  
2.  laggnat adap kajap sinej aumes kutnu kajap nakaggnut iaynupmem kadiT
.hutap kajap bijaw iagabes napatenep mulebes nuhat rebmeseD 13  
a.  adnunem uata rusgnagnem kutnu nizi helorepmem halet ilauceK
.kajap narayabmep  
b.  gnay kajap gnatu kusamret kadiT  rihka satab itawelem muleb
nasanulep  
3.  agabmeL uata kilbuP natnukA helo tiduaid halet gnay nagnauek naropaL
 tapadnep nagned hatniremeP nagnaueK sawagneP  apnat rajaw
amales nailaucegnep  turutreb nuhat )agit( 3 - : surah turut  
a. ( gnajnap kutneb malad nususiD  gnol )troper mrof  
b.  kajap bijaw igab laksif nad lisremok igur abal isailisnoker nakijayneM
.nanuhaT nauhatirebmeP taruS nakiapmaynem bijaw gnay  
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4.  gnadibid anadip kadnit nakukalem anerak anadipid hanrep kadiT
 halet gnay nalidagnep nasutup nakrasadreb nakajaprep  iaynupmem
 .rihkaret nuhat )amil( 5 akgnaj malad patet mukuh nataukek  
 
2.1. 01  idabirP gnarO kajaP bijaW nakididneP takgniT  
gnadnU turunem nakididnep isinifeD - nakididneP metsiS gnadnU   lanoisaN
: tukireb iagabes utiay 3002 nuhat 02 .oN  
“  anasaus nakdujuwem kutnu anacneret nad radas ahasu halada nakididneP
 nakgnabmegnem fitka araces kidid atresep raga narajalebmep sesorp nad
 ,naamagaek lautirips nataukek ikilimem kutnu aynirid isnetop
ailum kalhka ,nasadrecek ,naidabirpek ,irid nailadnegnep   atres
 gnay nalipmaretek  nad asgnab ,aynirid nakulrepid n arage ”. 
 nakididneP  nad aisunam nagnabmegnep igab radas ahasu iagabes
.utnetret narikimep nasadnal adap nakrasadnem ,takaraysam   ,nial atak nagneD
 nagnadnap sata nakrasadid nakididnep iulalem aisunam nakaisunamem ayapu
pait rutlukoisos gnakaleb ratal nakhab ,pudih tafaslif uata pudih -  takaraysam pait
narikimep nad - )61:6102,irpmoK( utnetret sigolokisp narikimep  .  
tamu igab nakididneP   naktakgninem arac nad metsis nakapurem aisunam
 akum id aisunam tamu pudih harajes malaD .gnadib alages malad pudih satilauk
 kadit gnay aisunam kopmolek ada kadit ripmah ini imub  nakanuggnem
udih satilauk natakgninep nad naayadubmep arac iagabes nakididnep  .p
 nakhutubid tagnas gnay lah utaus nakapurem ini gnarakes asam adap nakididneP
 lamrof nakididnep araggneleynep iagabes hatniremep aggnihes takaraysam helo
 nakididnep nagned anerak takaraysam igab nakididnep nakujamem ulales
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unam nakrihalem naka nakparahid ais -  gnuggnatreb gnay surenep isareneg aisunam
 .fitaerk nad bawaj  
gnadnU 41 lasaP turuneM - 02 lanoisaN nakididneP metsiS gnadnU  ,30
itupilem nakididnep gnajnej : 
 nakididneP  .1 d PMS nad DS irad iridret gnay ,rasa  
 .2   nakididneP m  irad iridret gnay ,hagnene AMS  
.3   nakididneP t  ,anajraS ,amolpiD nakididnep margorp pukacnem gnay ,iggni
.iggnit nakididnep agabmel helo nakaraggnelesid gnay rotkoD nad ,retsigaM  
 akgnar malad anaras utaus nakapurem aisenodnI id nakididneP
.aisunam ayad rebmus satilauk naktakgninem  eP  MDS satilauk natakgnin
 ,halokes tipmes itra malad nakididnep aynah nakub ,nakididnep iulalem nakukalid
 .takaraysam nad agraulek malad nakididnep pukacnem saul itra malad aguj ipatet
t gnay lativ tagnas gnay utauses nakapurem nauhategnep umli nad nakididneP  kadi
irahes napudihek irad naksapelid tapad -  aynrasad adap nakididnep anerak irah
 nakididnep iulaleM .ukalirep nad kataw ,pakis naayadubmep sesorp nakapurem
ialin gnabmekreb nad hubmut naka akam - helo ikilimid surah gnay rasad ialin  
t itrepes ,aisunam paites ukal hakgni ,nilpisid ,nanamiek ,   ajrek sote nad kalhka
ialin atres -  naupmamek nad ketpi naasaugnep itrepes nemurtsni ialin
 nairidnamek nad naujamek kutnebmep rusnu nakapurem gnay isakinumokreb
 .asgnab  
pmem kutnu tapet gnay tapmet nakapurem nakididnep ainuD  naklanekre
 kajap rayabmem nahutapek nad naradasek aggnihes kajap gnatnet nauhategnep
 helorepmem nad nakididnepreb gnay kajap bijaW .inid kajes manatret hadus
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jap nauhategnep a  aynkajap nabijawek ihunemem malad hutap hibel naka ,k
orepmem gnaruk gnay adapirad .isamrofni hel   sesorp nagned nakparahiD
iagabes aynnabijawek nad kah iradaynem tapad takaraysam ,nakididnep   agraw
 uti nialeS .aragen t  takgni p padahret huragnepreb aguj nakididne  nep nauhateg  
gnadnurep narutarep nad nautnetek ianegnem - gnay nagnadnu   ukalreb  gnadib id
nakajaprep   )6102,atilaloR(  
 
2.1. 11   idabirP gnarO kajaP bijaW sintE  
 nakrasadreB  naualupek aragen nakapurem aisenodnI ,aynsifargoeg katel
 .ayadub nad ukus namagarakenaek ikilimem gnay  ,uti babes helO  aguj aisenodnI
 .larutlukitlum aragen nagned tubesid  nakanugid gnay halitsi halada larutlukitluM
 ,ainud id napudihek magar gnatnet gnaroeses nagnadnap naksalejnem kutnu
 padahret naamirenep gnatnet naknakenem gnay naayadubek nakajibek nupuata
udihek malad ada gnay ayadub macam iagabreb nad ,namagarek aynada ap  n
ialin tukgnaynem takaraysam –  gnay kitilop nad ,naasaibek ,ayadub ,metsis ialin
gnisam iridnes aisenodnI takaraysaM .tuna akerem –  naadebrep ikilimem gnisam
 helo nakukalid gnay kajap naamirenep tahilem malad iridnesret tapadnep
hatniremep . uj natakgninep adA  naitilenep halm  gnay  ayngnitnep nakkujnunem
 nahutapek ihuragnepmem anerak ,sinte isasilanoiskarf takgnit imahamem
takaraysam malad kajap rayabmep  ( 6102 ,otraiguS .)  
 gnay nagnubuh nakkujnunem kutnu nakanugid gnay pesnok halada sintE
 gnay kopmolek aratna ada  gnay nad nial gnaro irad adebreb aynirid paggnagnem
ial gnaro helo tahilid aguj ( adebreb gnay ayadub iagabes n nerkcA )9002 ,  .  utauS
ilimem nikgnum takaraysam negoreteh uata negomoh sinte ik  takaraysam haubeS .
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 sinte kopmolek irad atoggna halada aynagraw gnay  takaraysam halada amas gnay
 kopmolek utas irad hibel ikilimem gnay takaraysam aratnemes negomoh sinte
negoreteh gnay sinte takaraysam iagabes tubesid sinte .  nakkujnunem ini laH
 ukalirep takgnit malad isairav naksalejnem tapad sinte namagarek awhab
ahutapek itlum gnay takaraysam malad kajap bijaw n -  ,sinte uti anerak   takaraysam
 gnay naayacrepek takgnit imalagnem naka nanikgnumek sinte isatnemgarf nagned
gnaro padahret hadner - ikimed ,gnaro a  kajap bijaw nahutapek takgnit aguj n
 idajnem hadner hibel  ( semaJ 102 , 1). 
 helo nakukalid gnay sinte gnatnet naitileneP rabbaJ nad iallipisaK   )6002(
 .kajap nahutapek nagned nagnubuh ikilimem sinte naadebrep awhab nakkujnunem
p lisaH E awhab nakkujnunem aynnaitilene  kutnu hutap hibel aidnI nad aniC sint
gnadnu ihutamem – kajap gnadnu  .uyaleM nagned nakgnidnabid   gnueL nad uahC
 ihuragnepmem tauk gnay nagnukgnil rotkaf iagabes ayadub nakataynem )9002(
kajap bijaw nahutapek ukalirep turuneM .   nessaL  )1102( semaJ malad  aguj
 tapad aguj sinte namagarek ,naayacrepek niales awhab nakkujnunem
 anerak amron uata laisos isknas iulalem kajap nahutapek ihuragnepmem
laisos isknas rebmus idajnem tapad sinte kopmolek  .  
nahurulesek araceS   naadebrep awhab nakropalem halet siripme iduts
d ukus naadebrep irad tabika iagabes halada aragen id kajap nahutapek ayadub na . 
aisenodnI itrepes sinte magareb aragen utaus malaD  , isairav   ukalirep malad
 nahutapek nakiabaid tapad kadit adebreb gnay sinte kopmolek irad kajap bijaw  .
gned takaraysam ikilimem aguj urabnakeP hayaliW a  gnay sinte kopmolek n
 asib ini lah ,magareb : 2.2 lebat irad tahilid  
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2 lebaT 2.  
 isisopmoK E urabnakeP atoK id sint  
sintE  )%( halmuJ  
gnaniM  69,73  
uyaleM  01,62  
awaJ  07,51  
 kataB  60,11  
aohgnoiT  5,2  
niaL - nial  7,6  
          susneS : rebmuS  kitsitatS tasuP nadaB  urabnakeP atoK   nuhaT 0102  
gnaniM sintE   ratikes halmuj nagned rasebret takaraysam nakapurem
 lanoiseforp iagabes ajrekeb aynmumu akereM .atok kududnep latot irad %69,73
 halada raseb pukuc isroporp ikilimem aguj gnay sinte ,uti nialeS .gnagadep nad
hgnoiT nad ,kataB ,awaJ ,uyaleM I nahadnipreP .ao K ub  irad uaiR isnivorP ato
 raseb lidna ikilimem ,9591 nuhat adap urabnakeP ek gnanipgnujnaT
odnem uyaleM ukus naktapmenem  .atok nahatniremep isarkorib rutkurts isanim
 ,ahasugnep nakapurem aynmumu adap urabnakeP  aohgnoiT takaraysaM
onoke ukalep nad gnagadep  takaraysam ,iridnes urabnakeP irad lasareb nialeS .im
 risisep hayaliw irad lasareb gnay kaynab urabnakeP id mikumreb gnay aohgnoiT
 .uaiR isnivorP  
 
2.1. 21  redneG   kajaP bijaW idabirP gnarO  
 .nimalek sinej itrareb gnay sirggni asahab irad lasareb redneg ataK
 )17:6002( hikaF turuneM g  muak adap takelem gnay tafis utaus nakapurem redne
ikal -  .larutluk nupuam laisos araces nakiskurtsnokid gnay naupmerep nupuam ikal  
 atinaw gnaroes nagned airp gnaroes aratna redneg naadebrep harajeS
agnas gnay sesorp iulalem idajret  ,babes aparebeb helo kutnebid nad gnajnap t
 redneG .naaragenek isidnok nad namagaek isidnok ,ayadub laisos isidnok itrepes
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 tapad nad gnaroeses napudihek malad gnitnep gnay nakududek ikilimem
apad redneG .aynnakhupmetid naka gnay pudih namalagnep nakutnenem  t
rotkes nad ,ajrek ainud ,nakididnep padahret gnaroeses seska nakutnenem -  rotkes
 nad ,pudih naparah ,natahesek nakutnenem tapad aguj redneG .aynnial kilbup
 nagnubuh nakutnenem naka redneg ,aynsaleJ .gnaroeses kareg nasabebek
es naupmamek nad ,takaraysamreb  nad nasutupek taubmem kutnu gnaroes
 nakutnenem kaynab gnay halredneg ,aynrihkA .monoto araces kadnitreb
roeses  .aynitnan apa idajnem naka gna   
redneG   tiakret itiletid kutnu kiranem gnay rotkaf utas halas nakapurem
.kajap nahutapek   awhab lisah nakujnunem naitilenep aparebeB  kajap bijaw  atinaw
 naasarep ikilimem uata inarun itah nasala nagned kajap rayabmem hutap naka
 ,aynsurahes gnay halmuj nagned iauses kajap rayabmem kadit akij halasreb
 nakgnades  kajap bijaw p naknakenem hibel airp  gnay isknas adap natukatek ada
 .nakukalrebid  rabbaJ nad iallipisaK  awhab nakataynem )6002( redneg   nakapurem
raul id orkim rotkaf   gnay nakajaprep metsis irad  tapad em p  ihuragne
gnaroeses kajap nahutapkaditek   numan  aynlisah kadit hal  nakifingis  .  tiakreT
 takgnit nagned  ecnailpmoc xat  nakrasadreb redneg  naitilenep aparebeb ,
 irad kajap nahutapek ukalirep naadebrep tapadret awhab lisah nakirebmem  bijaw
kajap   nagned airp  kajap bijaw  ulalret kadit ini naadebrep numan ,atinaw
.nakifingis  lA -  .la te numaM )4102(   naadebrep ada kadit awhab nakumenem
ikal aratna nakajaprep nahutapek -  naklupmiynem akereM .naupmerep nad ikal
ikal aratna ispesrep naamasrep ada anerak nakbabesid ini lah awhab -  nad ikal
kajap irad taafnam nad nakajaprep nabijawek sata naupmerep   breB  nagned ade
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 naitilenep lisah D  )3102( aniloraC nad atinaibbe  awhab nakataynem gnay redneg  
 ihuragnemem gnay rotkaf utas halas halada  ecnailpmoc xat  irad ukalirep nad
kajap bijaw . 
 
2.1. 31  egdelwonK xaT  idabirP gnarO kajaP bijaW  
 :8002( aisenodnI asahaB sumaK turuneM ,)773.1   itrareb nauhategnep
ses alages naiadnapek ;iuhatekid gnay utau ;  iuhatekid gnay utauses alages uata
 alages nagned naktiakid nauhategneP .)narajalep atam( lah nagned naanekreb
 itrepes aynlasiM .rajaleb sesorp nagned natiakreb iuhatekid gnay utauses
ep .halokes id mulukiruk utaus narajalep atam malad ada gnay nauhategn  
idihsoR  (  nakulrepid nakajaprep nauhategnep awhab naktubeynem )7002
lah malad kilbup naradasek naktakgninem kutnu -  mukuh naknakenem gnay lah
anoisan nanugnabmep malad kajap narep ,nakajaprep  lah malad aynsusuhk nad ,l
 helo nakanugid uti naklupmukid gnay kajap gnau anamek nad anamiagab
eP .hatniremep nauhategn   fitisop ukalirp naklisahgnem naka nakajaprep  bijaw
kajap   .kajap iradnihgnem malad nakadnit ignarugnem naka akerem aggnihes
 naikimed nagneD  egdelwonk xat  nakanugid tapad gnay kajap isamrofni halada
 kajap bijaw  kutnu nad ,nasutupek libmagnem ,kadnitreb kutnu rasad iagabes
 nad kah naanaskalep nagned nagnubuhes utnetret igetarts uata hara hupmenem
nakajaprep gnadib id aynnabijawek  napareneP . metsyS tnemssessA fleS   taubmem
 egdelwonk xat .)5002 ,lilaP( ihunepid surah gnay rasad nataraysrep nakapurem  
ep turuneM malad( kawoN .D namroN natamagn  .hoM niaZ , 002 :7  13  ,)
natakgninep   arap sativitka ,nakajaprep tarapa isakifirev tabika kajap naamirenep
 ,kajap nalidarep nasutupek nad aynnial isinket atres natnuka arap ,mukuh ilha
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aynah aynasaib  %3 nakapurem -  nakgnades ,kajap naamirenep hurules irad %5
irad lisah halada %59 rasebes aynasis   nupadA .nakajaprep milki nagnabmegnep
nakajaprep milki  lah nakiricreb tubesret - :ini hawab id lah  
1.  bijaW p narutarep nautnetek imahamem kutnu ahasureb uata mahap kaja  
gnadnurep - .nakajaprep nagnadnu  
2. .tapet nagned kajap rilumrof isigneM  
 .3   kajap gnutihgneM .raneb gnay halmuj nagned  
 .4  .aynutkaw adap tapet kajap rayabmeM  
gnutihgnem tapad kutnu awhab naklupmisid tapad sata id naiaru iraD  
,tapet nagned )TPS( nanuhaT nauhatirebmeP taruS isignem ,raneb nagned kajap  
tapet gnaturet kajap ropalem nad rayabmem atres   ,utkaw  kajap bijaw halsurah  
em iuhategn  fitkefe hibel ini laH .ukalreb gnay nakajaprep narutarep nautnetek  
naaskiremep naiakgnares iulalem nakgnidnabid kajap naamirenep naktakgninem  
 .kajap  
 nauhategneP p  nakanugid tapad gnay kajap isamrofni halada kaja  bijaw
 hupmenem kutnu nad ,nasutupek libmagnem ,kadnitreb kutnu rasad iagabes kajap
ek nad kah naanaskalep nagned nagnubuhes utnetret igetarts uata hara  aynnabijaw
nakajaprep gnadib id  . W urah kajap bija  halada aynaratna id ikilimem s
p eteK ianegnem nauhategne  ,nakajapreP araC ataT nad mumU nautn  metsis
nakajaprep   nad ,aisenodnI id nakajaprep isgnuf  irad nasalejnep halada ini tukireB .
:tukireb iagabes utiay sata id kajap nauhategnep pesnok  
1) nakajapreP araC ataT nad mumU nautneteK ianegnem nauhategneP . 
gnadnU - adnU  romoN gn 61  002 nuhaT 9  gnatnet  nad mumU nautneteK
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gnadnu igab nakukalrebid aynpisnirp adap gnay nakajapreP araC ataT -
 naktakgninem kutnu halada aynnaujuT .lairetam kajap gnadnu
 naakubretek naktakgninem ,nakajaprep rutarapa emsilanoiseforp
aprep isartsinimda  bijaw alerakus nahutapek naktakgninem nad nakaj
 tubesret nakajapreP araC ataT nad mumU nautneteK irad isI .kajap
 nad ,PWPN ,TPS ,kajap bijaw nabijawek nad kah ianegnem nial aratna
kajap naropalep atres natugnumep ,narayabmep rudesorp . 
2)  ianegnem nauhategneP  nakajaprep metsis  aisenodnI id  metsis
nakajaprep   halada ini taas nakparetid gnay aisenodnI id  tnemssessa fles
 metsys  ,gnanewew irebmem gnay kajap natugnumep utiay
 ,gnutihgnem kutnu kajap bijaw adapek bawaj gnuggnat ,naayacrepek
nakroteynem ,nakgnutihrepmem  aynraseb iridnes nakropalem nad,
 .rayabid surah gnay kajap  
3)  ianegnem nauhategneP  tapadret nakajaprep isgnuf kajap isgnuf aud  
 :tukireb iagabes utiay  
 )a   isgnuF p ( naamirene retegduB  rebmus iagabes isgnufreb kajap ,)  
anad  naraulegnep naayaibmep igab nakkutnurepid gnay -
 kajap aynnakkusamid :hotnoc iagabeS .hatniremep naraulegnep
.iregen malad naamirenep iagabes NBPA malad  
)b   isgnuF m  kutnu tala iagabes isgnufreb kajap ,)relugeR( rutagne
id nakajibek nakanaskalem uata rutagnem   nad laisos gnadib
 iggnit hibel gnaykajap aynnakanekid :hotnoc iagabeS .imonoke
 padahret alup naikimeD .naketid tapad sarek namunim padahret
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 nahabmatreP kajaP( MBnPP aynada nagned utiay hawem gnarab
.)haweM gnaraB  
kumekid halet gnay namahamep iagabreb iraD  tahilid tapad sata id naka
 ,hutap nagned kajap nabijawek ihunemem kutnu awhab  kajap bijaw
 .nakajaprep narutarep/nakajibek gnatnet nauhategnep nakhutubmem W kajap bija  
 anerak utnet halmuleb hutap kadit nakataynid gnay  kajap bijaw  ajagnes tubesret
p raggnalem kaditek uata nauhatkaditek anerak numan ,ada gnay narutare  
 naitregnem  kajap bijaw  aggnihes kajap narutarep utaus ianegnem  kajap bijaw
 .raneb kadit gnay halmuj nagned kajap rayabmem metsys tnemssessa fleS  
 taubmem  egdelwonk xat  igab gnitnep tagnas gnay narep nakniamem  kajap bijaw
.aynnakajaprep nabijawek nakanaskalem malad  
 
2.1. 41   malaD kajaP   nagnadnaP  malsI  
 P kaja  d  mala B  tubesid barA asaha  jarahk  .nakraulegnem itrareb gnay
 sigolomite araceS  jarahk kajap sinejes halada   gnay  gnay hanat adap nakraulekid
,atajnes nataukek nagned nakkulkatid   gnaroes kilimep is hakapa irad sapelret
,nial naitregnep malaD .milsum   jarahk  .nakraulekid gnay utauses halada
aynlasiM , .nainatrep hanat lisah irad natugnup aynnakraulekid nagned  
 itsi malaD  nial hal  jarahk  aragen kilim idajnem gnay awes gnau halada
 iagabes gnadnapid uti hanaT .malsI aratnet helo uti hanat nasabebmep tabika
 nakub gnay nad nimilsum kududnep adapek nakawesid nad aragen kilim
 araceS .nimilsum  igolomite arui iagabes itra iaynupmem  helo rayabid bijaw gnay n
 aragen adapek nagnabmus iagabes taykar uata   nagned nagnubuhes hatniremep
ayniagabes nad gnarab ileb agrah ,nakilimep ,natapadnep . 
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 bapA ali  kiab kajap ianegnem mukuh rasad iracnem nad irusulenem atik  
la hsan malad -  nupuam na’ruQ la - naka kadit atik akam salej araces stidaH  
padahret huaj hibel aynirusulenem atik akij ipatet naka ,aynnakumenem  
anerak ,aynmalad id tapadret tarisret araces akam tubesret san nagnudnak   kajap
ahK nib ramU tabahas irad narikimep nad dahitji lisah nakapurem batt   gnay
tamu natahalsamek adap ucagnem  . S  nad naksuretid tubesret narikimep ayntujnale
helo nakgnabmekid  takaraysam isidnok nakatpicnem akgnar malad amalu arap  
 arethajes gnay  rumkam nad lida  .  
  ed natugnup kiranem akitek battahK nib ramU ketkarp aynlasiM nagn  
la tarus naksadnalreb - :762 taya haraqaB  
َيَٰٓأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنٓوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّبِٰت َما َكَسبُۡتمۡ َوِممَّٓا َأخَۡرجَۡنا َلُكم مَِّن ٱلَۡأرِۡۖض َوَلا َتَيمَُّموْا ٱلَۡخِبيَث 
ِمنُۡه ُتنِفُقوَن َوَلسُۡتم ِب َٔاِخِذيِه ِإلَّٓا َأن ُتغِۡمُضوْا ِفيِهۚ َوٱعَۡلُمٓوْا َأنَّ ٱللََّه َغِنيٌّ َحِميٌد ٧٦٢   
“ gnaro iaH -  naigabes )hallA nalaj id( halnakhakfan ,namireb gnay gnaro
kiab gnay umahasu lisah irad - aK gnay apa irad naigabes nad kiab  nakraulek im
kurub gnay hilimem umak halnagnaj naD .umak kutnu imub irad -  umak ulal kurub
 aynlibmagnem uam kadit iridnes umak lahadap ,aynadap irad nakhakfan
 hallA awhab ,haliuhatek naD .aynpadahret atam nakgnicimem nagned naknialem
preT ahaM igal ayaK ahaM iju lA .SQ( . - ”)762 :haraqaB  
aynada iukagnem malsI awhab halsalej tubesret nasala iraD   nial natugnup
kutnu hatniremep nakhutubid gnay gnitnep tama gnay   nabijawek sagut iayaibmem
.naaragenek   aynnanugnabmep margorp nagned aragen ini gnarakes asam adaP
 tagnas  nakgnades ,naitahrep tapadnem ulrep gnay aynnarasas kaynab nad saul
 .aynipukucnem kadit nial rotkes irad nanugnabmep ayaib natapadnep rebmus
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 aggniheS  ulrep uti ailum gnay nanugnabmep margorp aynrisilaeret tapad kutnu
jes ini lah ,utnab atik nad gnukud atik la tarus malad hallA namrif nagned nala - 
:2 taya hadiaM  
 َوَتَعاَوُنوْا َعَلى ٱلِۡبرِّ َوٱلتَّقَۡوىٰ َۖوَلا َتَعاَوُنوْا َعَلى ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعدَۡوِٰن َۚوٱتَُّقوْا ٱللََّهۖ ِإنَّ ٱللََّه َشِديُد ٱلِۡعَقاِب ٢    
 
“ gnolot naD -  malad umak halgnolonem  nad nakijabek )nakajregnem(
gnolot nagnaj nad ,awkat -  naD .naraggnalep nad asod taubreb malad gnolonem
askis tareb tama hallA aynhuggnuses ,halla adapek umak halawkatreb -  .SQ( .ayN
la - )2 :hadiaM ” 
d aragen agraw nagnudnilrep lah irad isneukesnok iagabes idaJ alages na  
aragen agraw akam ,tubesret hatniremep nakaidesid halet gnay aynsatilisaf  
utnabmem nad ihutamem utiay gnabmies gnay nabijawek alup iaynupmem  
.tubesret nanugnabmep naayaibmep malad nanugnabmep   adap aragen aracibreB
 gnatnet nakaracibmem ayntakikah hatniremep   gnay hatniremep anerak
aragen agraw nabijaweK .naasaukek iaynupmem   hatniremep adap layol nad hutap
la malad nakpakgnuid - na tarus na’ruQ - ’asiN  95 taya  : 
َيَٰٓأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنٓوْا َأِطيُعوْا ٱللََّه َوَأِطيُعوْا ٱلرَُّسوَل َوُأْوِلي ٱلَۡأمِۡر ِمنُكمۡۖ َفِإن َتَنَٰزعُۡتمۡ ِفي َشيۡء� 
َفُردُّوُه ِإَلى ٱللَِّه َوٱلرَُّسوِل ِإن ُكنُتم ُۡتؤِۡمُنوَن ِبٱللَِّه َوٱلَۡيوِۡم ٱلۡٓأِخِرۚ َذِٰلَك َخيۡر� َوَأحَۡسُن َتأِۡويًلا ٩٥    
gnaro iaH“ - lusar halitaat nad hallA halitaat ,namireb gnay gnaro - ayN(  ,)
 gnatnet tapadnep nanialreb umak akij naidumeK .umak aratna id irma lilu nad
la( hallA adapek ai halnakilabmek akam ,utauses -  ,)aynhannus( lusar nad )na’ruQ
raneb umak akij -  naikimed gnaY .naidumek irah nad hallA adapek namireb raneb
migab( amatu hibel uti .ayntabika kiab hibel nad )u  na .SQ( - ”)95 :’asiN  
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2.2 uluhadreT naitileneP  
 lebaT .2 3 
uluhadreT naitileneP  
oN  itileneP  lebairaV   talA
sisilanA  
naitileneP lisaH  
1  nalapayeJ
 nad iallipisaK
 ludbA hallutajiH
 .)6002( rabbaJ  
“  dnA redneG
 yticinhtE
secnereffiD  
 xaT nI
”ecnailpmoC  
 
 gnay sabeb lebairaV
 halada nakanugid
 .sintE nad redneG  
 
 takireT lebairaV
gnay   aynnakanugid
 nahutapek halada
 gnaro kajap bijaw
.idabirp  
 kinkeT
 sisilana
 iserger
adnagreb  
E  ikilimem sint
 huragnep
 nakifingis
 padahret
 bijaw nahutapek
 gnaro kajap
.idabirp  
 kutnu nakgnadeS
 kadit redneg
 tapadret
 aratna naadebrep
ikal nahutapek -
 nad ikal
.naupmerep   
2  nad ,atinaibbeD
 aniloraC inareV
.)3102(  
 sisilanA“
huragneP   takgniT
 egdelwonK xaT
 naD  redneG
 padahreT  xaT
ecnailpmoC  :
 adaP susaK idutS
 kajaP bijaW
 gnarO  iD idabirP
”gnudnaB  
 gnay sabeb lebairaV
 halada nakanugid
 takgnit  xat
 egdelwonk  nad
redneg . 
 
takiret lebairaV   gnay
nakanugid   halada
 bijaw nahutapek
 idabirp gnaro kajap
.gnudnaB id  
 
 
 
 
 
 fo sisylanA
ecnairaV  
ONA( V )A  
 naitilenep lisaH
 nakkujnunem
 takgnit awhab  xat
 egdelwonk  nad
 redneg
huragnepreb  
 padahret
 kajap nahutapek
 .POPW  nakA
 ipatet redneg   nad
 takgnit  xat
 egdelwonk  kadit
mem  iskaretni ikili
 malad
huragnemem i 
 kajap nahutapeK
.POPW  
3 lA halludbA -
 yrraH ,numaM
 kkd,gnabetnE
 .)4102(  
 “  fo tcapmI ehT
D  cihpargome
xaT no srotcaF  
c  ecnailpmo
 dna edutittA
 ni roivaheB
”aisyalaM  
 gnay sabeb lebairaV
 halada nakanugid
 ,sinte kopmolek
 ,nakididnep takgnit
 bijaw pakis nad
.kajap  
 gnay takiret lebairaV
 halada nakanugid
 bijaw nahutapek
 .kajap  
 sisilanA
isergeR  
 ,sintE kopmoleK
 takgniT
 nad ,nakididneP
 bijaW pakiS
 kajaP
 huragnepreb
 nakifingis araces
 padahret
 bijaw nahutapek
.kajap  
4  ,inayirtiF iweD  gnay sabeb lebairaV  fo sisylanA  kadit redneG
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 .kkd,oytesarP okE
)4102(  
 
huragneP“  
 ratal ,redneg
gnakaleb  
 nad ,naajrekep
takgnit  
 nakididnep
 padahret
bijaw nahutapek  
”kajap  
 halada nakanugid
 ratal ,redneG
 ,naajrekep gnakaleb
 takgnit nad
.nakididnep  
 
 gnay takiret lebairaV
 halada nakanugid
 bijaw nahutapeK
.kajap  
 ecnairaV
)AVONA(  
 ihuragnepmem
 nahutapek takgnit
 .kajap bijaw
 ratal nakgnadeS
 gnakaleb
 nad naajrekep
takgnit  
nakididnep  
 ikilimem
 huragnep
 padahret gnusgnal
 bijaw nahutapek
kajap  
5  tayadiH kifuaT
 itatraH ,damahoM
 .)5102( .kkd ,iluT  
 
 takgnit huragneP“
 bijaw nakididnep
 gnaro kajap
p  padahret idabir
 nahutapek
 kajap rayabmem
 rotnak adap
 kajap nanayalep
  amatarp
”olatnoroG  
 gnay sabeb lebairaV
 halada nakanugid
 nakididnep takgniT
 gnaro kajap bijaw
 .idabirp  
 
 gnay takiret lebairaV
da nakanugid  hala
 rayabmem nahutapek
kajap  
 sisilanA
R  iserge
S anahrede  
 takgniT
 bijaW nakididneP
 gnarO kajaP
 idabirP
 huragnepreb
nad nakifingis  
 padahret fitisop
 nahutapeK
 kajaP rayabmeM
 kajaP bijaW
 nanayaleP rotnaK
kajaP    amatarP
olatnoroG  
6  anamkuL atilaloR
irtuP  )6102(  
 huragneP“
 isavitoM
 kajaP rayabmeM
naD   takgniT
 nakididneP
padahreT  
 bijaW nahutapeK
 gnarO kajaP
idabirP   adaP
 hayaliW rotnaK
 tarotkeriD
kajaP laredneJ  
 awemitsI hareaD
”atrakaygoY  
 gnay sabeB lebairaV
 halada nakanugid
 rayabmeM isavitoM
 takgniT nad
idneP .nakid  
 
 gnay takiret lebairaV
 halada nakanugid
 bijaW nahutapeK
idabirP gnarO kajaP  
 sisilanA
 isergeR
 reiniL
S anahrede  
d na  
A  sisilan
R  iserge  
L  reini
B .adnagre  
 isavitoM
kajaP rayabmeM  
 huragnepreb
 nad fitisop
 nakifingis
 padahret
 bijaW nahutapeK
gnarO kajaP  
 .idabirP   naD
 takgniT  
p  nakididne
 huragnepreb
 numan fitisop
 nakifingis kadit
padahret  
 bijaW nahutapeK
gnarO kajaP  
idabirP  
7  ruN inayitpeS
.)4102( hanasahK  
 
 
 huragneP“
 gnay sabeb lebairaV
 halada nakanugid
 nauhategneP
 ,nakajaprep
 metsis isasinredom
A  sisilan
R iserge  
L  raeni
S  ,anahrede
 nad
 nauhategneP
 ,nakajapreP
 isasinredoM
metsiS  
 isartsinimdA
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 nauhategneP
 ,nakajapreP
 isasinredoM
 metsiS
 isartsinimdA
 naD ,nakajapreP
 bijaW naradaseK
 padahreT kajaP
 bijaW nahutapeK
 adaP kajaP
hayaliW rotnaK  
3102 ajgoJ PJD ” 
 isartsinimda
 nad ,nakajaprep
 bijaw naradasek
 .kajap  
 
 gnay takiret lebairaV
 halada nakanugid
 nahutapek  bijaw
.kajap  
A  sisilan
R  iserge
L  raeni
B adnagre  
 nad ,nakajapreP
 bijaW naradaseK
 kajaP
 huragnepreb
nad fitisop  
 nakifingis
 padahret
 bijaW nahutapeK
kajaP  
8  snavE  adabmeS
)6102( otraiguS  
 sintE huragneP
 padahreT
 kajaP nahutapeK
 nagneD
 naayacrepeK
 lebairaV iagabeS
gninevretnI  
 gnay sabeb lebairaV
 halada nakanugid
.sinte  
 gnay takiret lebairaV
 halada nakanugid
.kajap nahutapek  
 lebairav nad
 halada gninevretni
.naayacrepek  
SLPtramS   naitilenep lisaH
 nakuujnunem ini
 tapadret awhab
 nagnubuh
 sinte nakifingis
 nalidaek nad
 nagned kajap
 kajap nahutapek
 gnusgnal kiab
 itawelem nupuam
 lebairav
.gninevretni  
 
2.3  narikimeP akgnareK  
 kajap bijaw tapadret hisam ,idajret gnay anemonef adaP itukignem kadit gnay  
 id nakajaprep narutareP .hatniremep helo nakajaprep narutarep nahaburep
 naka tubesret laH .naurahabmep aparebeb imalagnem halet utnet aisenodnI
nahaburep imahamem kutnu kajap bijaw nahutapek takgnit ihuragnepmem -
maN .tubesret nahaburep  bijaw anamid idajret gnires gnay naataynek adap nu
 imahamem kutnu nial gnaro irad namalagnep nakladnagnem hisam kajap
 .nakajaprep narutarep  
 irad huragnep gnatnet itilenem naka itilenep uti anerak helO nauhategnep  
.kajap bijaw nahutapek padahret nakajaprep   naksalejid naka ini naitilenep malaD
 ,sinte ,nakididnep takgnit huragnep ianegnem  redneg  nad  egdelwonk xat  padahret
04  
 
 ,sinte ,nakididnep takgniT .kajap bijaw nahutapek  redneg  nad  egdelwonk xat
.kajap bijaw nahutapek padahret huragnepreb naka agudid  
 
 rabmaG 1.2  
 naitilenep sitiroet narikimep akgnareK  
 )X( nednepednI lebairaV        )Y( nednepeD lebairaV  
 
 
 
  
 
  
 nagnareteK   :   laisrap araces huragneP  
   
2.4 naitileneP sisetopiH  
02( onoyiguS turuneM 31  aratnemes nabawaj nakapurem sisetopih )46 :
 halet naitilenep halasam nasumur anamid ,naitilenep nabawaj nasumur padahret
 irad amatu isgnuF .naaynatrep tamilak kutneb malad nakataynid  halada sisetopih
 malad sisetopiH .iroet naranebek ijugnem kutnu nanikgnumek akubmem
halada ini naitilenep  : 
 
1.4.2   huragneP  takgniT  padahreT nakididneP  ecnailpmoC xaT  
  ayad rebmus nagnabmegnep ahasu nakapurem aynrasad adap nakididneP
 gnay aisunam  raga gnajnejreb nad ,sitamgarp ,sitametsis araces nakukalid
nakididneP takgniT  
)1X(  
 )2X( sintE  
)3X( redneG  
ecnailpmoC xaT  
)Y(  
1H  
2H  
3H  
4H  
egdelwonK xaT  
)4X(  
14  
 
aisunam naklisahgnem -  taafnam nakirebmem tapad gnay satilaukreb gnay aisunam
ayntabatram nad takrah naktakgninem sugilakes nad  . p takgniT  gnay nakididne
lem naggne kajap bijaw gnaulepreb naka hadner nabijawek nakanaska   nakajaprep
nauhategnep ayngnaruk anerak   halet gnay nakajaprep metsis padahret akerem
.nakparetid    nakkujnunem ,)5102( tayadiH kifuaT helo nakukalid gnay naitileneP
akifingis huragnepreb idabirp gnaro kajap bijaw nakididnep takgnit awhab  nad n
fitisop  . 102( atilaloR helo nakukalid gnay naitilenep nakgnadeS 6  nakkujnunem )
 numan fitisop huragnepreb idabirp gnaro kajap bijaw nakididnep takgnit awhab
nakifingis kadit . 
  iagabes amatrep sisetopih naksumurid akam tubesret lah nakrasadreB
: tukireb  
1H   :  T p takgni huragnepreb nakididne  nakifingis   padahret  xat
ecnailpmoc  idabirp gnaro   
 
2.4.2  sintE huragneP   padahreT  ecnailpmoC xaT  
K  ukalirep takgnit malad isairav naksalejnem tapad sinte namagare
 takaraysam malad kajap bijaw nahutapek  gnay itlum - ,sinte   takaraysam ,uti anerak
 gnay naayacrepek takgnit imalagnem naka nanikgnumek sinte isatnemgarf nagned
 hadner  padahret gnaro -  ,gnaro aguj nikimed   kajap bijaw nahutapek takgnit  idajnem
)3002 , iynemiK ( hadner hibel  . danes laH  helo nakpakgnuid aguj a iallipisaK   nad
 rabbaJ  nagned kajap bijaw nahutapek naadebrep aynada nakataynem gnay )6002(
uyaleM naD aidnI ,aniC sintE  . nahurulesek araceS  halet siripme iduts ,
 tabika iagabes halada aragen id kajap nahutapek naadebrep awhab nakropalem
24  
 
ayadub nad ukus naadebrep irad  nakuja id akam sataid narabajnep nakrasadreB .
:tukireb iagabes ,audek sisetopih  
2H  : intE  s huragnepreb  nakifingis   padahret xat  ecnailpmoc   gnaro
idabirp . 
 
3.4.2   padahreT redneG huragneP  ecnailpmoC xaT  
  takgnit nagned tiakreT  ecnailpmoc xat  nakrasadreb redneg  aparebeb ,
 kajap nahutapek ukalirep naadebrep tapadret awhab lisah nakirebmem naitilenep
 irad atinaw kajap bijaw nagned airp kajap bijaw  kadit ini naadebrep numan ,
naitilenep lisah nagned adebreB .nakifingis ulalret   rabbaJ nad iallipisaK )6002(  
 gnay  awhab nakataynem redneg   ihuragnemem gnay rotkaf utas halas halada  xat
 ecnailpmoc  irad ukalirep nad kajap bijaw  nakifingis kadit aynlisah ipatet   padahret
kajap bijaw nahutapek  .  naitilenep lisah ,nial isis iD atinaibbeD   nad  anilloraC
 )3102(  naklupmiynem awhab  g  kajap bijaw nahutapek padahret huragnepreb redne
tet ipa   kajap nahutapek ihuragnepmem kutnu gnusgnal iskaretni ikilimem kadit
idabirp gnaro lA helo naklupmisid aguj amas gnay lisaH . -  )4102( .la te numaM
iweD nad  inayirtiF   )4102( debrep ada kadit awhab  lah malad nakifingis naa
ikal aratna nakajaprep nahutapek - naupmerep nad ikal .  narabajnep nakrasadreB
: tukireb iagabes agitek sisetopih nakujaid akam ,sataid  
3H  : G  huragnepreb redne  nakifingis  padahret ecnailpmoc xat  idabirp gnaro . 
 
 
2.4.4  egdelwonK xaT padahreT huragnepreB   ecnailpmoC xaT  
34  
 
xaT  k  egdelwon p uata p naklisahgnem naka nakajaprep nauhategne e  ukalir
 fitisop  kajap bijaw  malad nakadnit ignarugnem naka akerem aggnihes
 naikimed nagneD .kajap iradnihgnem  egdelwonk xat  gnay kajap isamrofni halada
 nakanugid tapad  kajap bijaw  libmagnem ,kadnitreb kutnu rasad iagabes
 nagned nagnubuhes utnetret igetarts uata hara hupmenem kutnu nad ,nasutupek
.nakajaprep gnadib id aynnabijawek nad kah naanaskalep   pesnok nakrasadreB
uhategnep urah kajap bijaw ,)0102( uyahaR turunem kajap namahamep uata na  s
p halada aynaratna id ikilimem  nautneteK ianegnem nauhategne  ataT nad mumU
p isgnuf nad ,aisenodnI id nakajaprep metsis ,nakajapreP araC akajapre  .n
alid gnay naitileneP nad atinaibbeD helo nakuk  aniloraC   nakkujnunem )3102(
 awhab egdelwonk xat  .kajap nahutapek padahret huragnepreb   gnay naitileneP
 helo nakukalid aguj amas  hanasahK  )4102(  gnay  huragnep naitilenep nakukalem
nauhategnep   nagned kajap bijaw nahutapek padahret nakajaprep  naitilenep lisah
 nakkujnunem  nakajaprep nauhategnep awhab  padahret nakifingis huragnepreb  xat
.ecnailpmoc  
 iagabes tapmeek sisetopih naksumurid akam tubesret lah nakrasadreB
:tukireb  
:   4H   xaT onk  egdelw  huragnepreb  nakifingis  padahret ecnailpmoc xat  
 gnaro idabirp  
 
